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Dimnik je sestavni del vsake kurilne naprave. Naloga dimnikov je zagotoviti vlek in dim 
kontrolirano odvesti v atmosfero. Spadajo med najbolj obremenjene elemente stavb, saj so v celotni 
življenjski dobi izpostavljeni visokim temperaturam, vremenskim vplivom in kondenzu, ki nastaja 
kot stranski produkt pri gorenju. Iz navedenih razlogov je potrebno v fazi načrtovanja in gradnje 
zagotoviti potrebno stabilnost, mehansko odpornost in varnost med uporabo. Določitev primernosti 
materialov in pravilnost izvedbe dimnikov je določena s standardi, pravilniki in zakoni, ki 
predpisujejo pravilen način vzdrževanja v času njihove celotne življenjske dobe. V diplomski nalogi 
obravnavamo zagotavljanje kakovosti dimniških tuljav med njihovo uporabo. Zaradi slabega 
vzdrževanja in nepravilnosti gradnje je vse več dimniških požarov, katerih število se z leti povečuje, 
zato je obravnavana tematika zelo aktualna. V nalogi so prikazane najpogostejše napake dimnih 
tuljav, pri čemer jih je veliko storjenih že v času gradnje, vendar se pokažejo šele kasneje, ob njihovi 
redni uporabi. V zadnjem delu naloge so prikazani možni načini sanacije dimnikov in gradnja 
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A chimney is an integral part of every heating device. Its task is to draw smoke and controllably 
lead it outside into the atmosphere. This is one of the most burdened components of a building, 
since throughout its lifetime it is exposed to high temperatures, weather conditions and 
condensation that is a side product of burning. For these reasons, it is important to provide the 
necessary stability, mechanical resistance and safety during use in the phase of planning and 
building. Suitable materials and proper construction of chimneys are determined by standards, 
regulations and laws which determine how to properly maintain them throughout their lifetime. 
This thesis discusses the quality assurance of smoke coils during their use. Due to poor maintenance 
and improper construction, there are more and more chimney fires every year, therefore, this is a 
highly topical subject. This thesis presents the most common faults of smoke coils, many of which 
occur as early as during their construction. They are exposed only later on with their regular use. 
Finally, the thesis also presents possible ways of restoring chimneys and a construction of a 
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AB – armiran beton 
CE – certifikat, izjave 
CO – ogljikov monoksid 
INOX – nerjavno jeklo 
NF OPEKA  –  opeka normalnega formata 
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SIST  –  Slovenski inštitut za standardizacijo 
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SZPV  –  Slovensko združenje za požarno varnost 
ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije 
ZGO-1  –  Zakon o graditvi objektov 
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1.1 Opredelitev problema  
 
Po tem, ko je začel človek prične graditi prva prebivališča, je začel v njih postavljati tudi prva odprta 
kurišča. Z napredkom na področju stavb se je pojavila potreba po odvajanju dima, saj so odprte 
peči začela postopoma nadomeščati zaprta kurišča. Prve primere odvajanja dima iz stavbe najdemo že 
pri Rimljanih, ki so za odvajanje dima iz pekarn uporabljali v stene vgrajene cevi.  Šele v 12. stoletju se 
prvi pravi dimniki pojavijo v Evropi [1]. Dimovodni kanali oziroma krajše dimniki so zamenjali odprtine 
v strehi in izboljšale kakovost bivanja v prostoru. Strupene pline, ki so zdravju škodljivi, najhitreje 
odvedejo v atmosfero. Danes so dimniki kompleksen gradbeni proizvod, ki omogoča učinkovit odvod 
plinov in spremljajočih trdnih delcev, ki nastanejo pri zgorevanju. 
Na vseh področjih gradbeništva opažamo hiter razvoj novih materialov in proizvodov. Pri dimnikih se 
je ohranila le še funkcija delovanja - odvajanja dima in plinov, ki nastajajo pri gorenju.Opečnate 
dimnike, zidane iz šamotne opeke, so nadomestili univerzalni kovinski INOX dimniki, ki jih v objekt 
vgradimo kot montažne elemente in so uporabni takoj. Največjo prednost predstavlja material, iz 
katerega je narejen INOX dimnik, saj je poleg kakovostnega nerjavečega jekla dodatno kontinuirano 
izoliran z izolacijo, zato ne more rjaveti.  
Dimniški požar nastane takrat, ko se vžgejo sajaste obloge v dimniški tuljavi. Razvije se visoka 
temperatura, ki lahko poškoduje dimnik. Dimniški sistemi so narejeni tako, da zdržijo določeno 
temperaturo, vendar se zaradi previsokih temperatur materiali poškodujejo do te mere, da niso primerni 
za nadaljnjo uporabo. Pri razvitem dimniškem požaru lahko zagorijo elementi v okolici dimnika, zato 
moramo dimnik kakovostno vgraditi. Sodobne montažne dimnike je potrebno vzdrževati ravno tako kot 
zidane, vendar so tovrstni dimniki bolj odporni na vse vplive. 
 
1.2 Cilj naloge  
 
V kurilni sezoni se v Sloveniji pogosto zgodi več dimniških požarov, katerih razlog je slabo vzdrževanje, 
ali pa so za napako odgovorni neustrezno usposobljeni izvajalci in projektanti. Ideja za obravnavo 
tematike v diplomski nalogi se je porodila zaradi porasta dimniških požarov v zadnjem obdobju. Slabo 
in neredno vzdrževanje dimniške tuljave je ključno za nastanek dimniškega požara, zato želimo najprej 
opisati standarde in zakone, ki jih uporabljamo na področju vzdrževanja in vgradnje dimniških tuljav. 
Dimniki morajo zagotavljati požarno in sanitarno varnost skozi celotno obdobje svojega delovanja. Z 
ustreznim načrtovanjem in vgradnjo dimnika pa zagotovimo stabilnost in ustrezen vlek. Nadalje želimo 
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v nalogi identificirati najbolj pogoste napake, ki so razlog za dimniški požar. Pri tem želimo uporabiti 
anketiranje. Cilj naloge je tudi predstaviti pomanjkljivosti in napake dimniških tuljav v praksi, ob 
zaključku pa predlagati tehnične rešitve, ki bi izboljšale obstoječe stanje na obravnavanem področju in 
s tem zmanjšale število dimniških požarov. Predlagamo tri rešitve, med katerimi izstopa dimnik, 
odporen na izžig saj, ki je bistveno bolj varen kot ostali dimniki. 
Podobno kot pri drugih gradbenih proizvodih moramo tudi pri gradnji dimnikov upoštevati regulativo o 
gradbenih proizvodih, saj dimnike trajno vgrajujemo v objekte. Med uporabo je potrebno omogočiti 
nemoteno čiščenje in vsako nastalo poškodbo pravočasno sanirati. Paziti je potrebno, da so dimovodne 
naprave načrtovane in izvedene tako, da nam to tudi omogočajo. S preventivnimi ukrepi, kot je 
ozaveščanje uporabnikov kurilnih naprav, lahko bistveno izboljšamo požarno varnost objektov in 
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2 OBSTOJEČI PREDPISI IN ZAKONODAJA  
 
Na področju gradnje dimnikov ter njihovega vzdrževanja obstaja več predpisov in zahtev, ki jih je 
potrebno dosledno upoštevati. Z uvedbo standardov in nadzora med gradnjo se je kakovost dimnikov 
izboljšala, še vedno pa je problem dosledno upoštevanje standardov pri njihovi izgradnji. 
Večina predpisov obravnava pravilno izgradnjo dimnikov, del predpisov pa tudi vzdrževanje 
dimovodnih in grelnih naprav. 
2.1 Javljalniki ogljikovega monoksida (CO) 
 
Na podlagi podatkov Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, ki pravi, da na leto umre okoli 
pet ljudi zaradi ogljikovega monoksida, in sicer brez požara, [3] sta se stroka in zakonodajalec odločila 
za pomemben korak na področju varstva ljudi in sprejela zakon o obvezni namestitvi javljalnika 
ogljikovega monoksida (CO). Javljalnik mora biti nameščen na ustrezno višino, saj le na ta način 
pravočasno zazna prisotnost plina. 
Od 1. 1. 2017 je obvezno namestiti javljalnik ogljikovega monoksida (CO) v vse bivalne prostore, kjer 
je vgrajena kurilna naprava, ki uporablja zrak iz prostora, in o tem seznaniti tudi pristojno dimnikarsko 
službo [3]. V nadaljevanju predstavljamo ključne zakonske dokumente. 
2.2 Smernice za požarno varstvo SZPV 407 
 
Slovensko združenje za požarno varstvo je izdalo smernico SZPV 407, ki govori o požarnem varstvu 
pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih naprav [4]. 
Smernica je razširjen prevod nemške vzorčne smernice Mauster-Feuerungsverordnung z dodatnimi 
pojasnili, ki je bila izdana septembra 2007. Smernica na bistveno lažji in bolj razumen način poda 
bistvene zahteve, ki jih uporabljamo v slovenskem prostoru. V dokumentu so navedeni ukrepi varstva 
pred požarom in varovanja zdravja ljudi. Navedeno smernico moramo upoštevati pri načrtovanju, 
vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav.  
Povezana je tudi z drugimi predpisi, kot so: 
 SIST EN 1443:2003 Dimniki – Splošne zahteve  
 SIST EN 1094 Toplotnoizolacijski ognjevzdržni izdelki – 2. del 
 SIST EN 1996-1-2, Evrokod: Projektiranje zidanih konstrukcij – 1. In 2. del: Splošna pravila – 
Požarno odporno projektiranje 
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 SIST EN 15287 Dimniki – Projektiranje, vgradnja in pregled dimnikov 
 SIST EN 13501-1 Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb 
Nekatere izmed naštetih obravnavamo v nadaljevanju. 
 
2.3 SIST EN 1443:2003  Dimniki – Splošne zahteve  
 
Standard določa splošne zahteve in osnovne tehnične lastnosti. Nanj naj bi se sklicevali produktni 
standardi na področju dimovodnih naprav. V njem so določene tudi minimalne zahteve za označevanje 
proizvodov in vrednotenje skladnosti. Standard ne velja za samostoječe dimovodne naprave [5] 
(standard je na voljo v NUK v Ljubljani). 
2.4 Zakonodaja na področju graditve objektov 
 
Zakon o graditvi objekta (2003) opisuje vse procese med projektiranjem, gradnjo in vzdrževanjem. 
Bistvene zahteve so mehanska odpornost in stabilnost konstrukcije, varnost pri uporabi, varnost pred 
požarom, zaščita pred hrupom ter varčevanje z energijo in ohranjanje toplote [6]. Za gradnjo zahtevnih 
ali manj zahtevnih objektov, kamor sodijo tudi obravnavani dimniki v enostanovanjskih in 
večstanovanjskih stavbah, potrebujemo gradbeno dovoljenje, ki ga izda pristojni upravni organ. Vsi 
objekti morajo biti skladni s prostorskimi akti, zanesljivi in evidentirani. Zanesljivost objekta se 
zagotavlja z njihovim projektiranjem, gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta [6]. 15. člen si lahko 
predstavljamo tudi na primeru dimnika, saj je za ta del objekta potrebno zagotoviti vse navedeno. V 
gradbene objekte se lahko vgrajujejo samo gradbeni proizvodi, ki so skladni s predpisi o gradbenih 
proizvodih. Le-te natančneje obravnava poglavje 2.8 diplomske naloge. Zakon opisuje tudi vse 
udeležence ter njihovo funkcijo med in po gradnji. Investitor mora poskrbeti za vse potrebne vloge, 
prijave, naročila, ki so določeni s tem zakonom. Projektant z licenco, vpisan v Inženirsko zbornico 
Slovenije, sklene pisno pogodbo z investitorjem. S pogodbo se projektant zaveže, da bo delo opravil 
strokovno in dobro. Izvajalec je tisti, ki gradi objekt, nadzornik pa ga pri tem ves čas nadzoruje. Gradbeni 
nadzor lahko tako pri gradnji novih ali sanaciji starih dimnikov prepreči večje napake in neskladnost 
objekta, ki je v gradnji. Na koncu gradnje je potrebno s tehničnim pregledom ugotoviti skladnost in 
zanesljivost ter preveriti, če so bili med gradnjo upoštevani vsi ukrepi. Pomanjkljivosti mora izvajalec 
pred uporabo objekta odpraviti. Dimnik je del nosilne konstrukcije, zato mora biti vgrajen skladno z 
vsemi načrti. 
 
2.5 Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav  
 
Polni naslov pravilnika se glasi: »Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimovodnih vodov in 
zračnikov pri opravljanju javne službe, izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, 
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dimovodnih vodov in zračnikov« (2004) [7]. Pravilnik določa oskrbovalne standarde in ukrepe za 
upravljanje državne gospodarske službe o pregledovanju, čiščenju ter izvajanju meritev dimovodnih 
vodov in zračnikov zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in 
varstva pred požarom. 
Njegova zahteva je omogočanje neoviranega dostopa za čiščenje in vzdrževanje vseh vrst dimnikov. 
Dimnikarska služba mora opravljati redne preglede in identificirati vsako kurilno napravo, tudi tisto, ki 
trenutno ne služi svojemu namenu. V skladu z uredbo je potrebno opraviti prvi pregled za vsako 
novogradnjo ali rekonstrukcijo dimovodne naprave. Namen prvega pregleda je preveriti skladnost z 
zahtevami proizvajalca in tehničnimi predpisi.  
Dimnikar opravi prvi pregled pred vpisom naprave v evidenco naprav. Temu sledi redno letno 
pregledovanje, s katerim se ugotovi, ali je stanje naprave v skladu s predpisi. Dimnikarska služba 
neodvisno in strokovno preveri ustreznost vgradnje novih naprav, uporabnik kurilne naprave pa je 
dolžan upoštevati navedbe, ki so zapisane v pravilniku [8]. 
Dimnikar pregleda naprave z namenom preprečiti nevarnosti za požar ali zastrupitve s plini. Na zahtevo 
inšpekcijske službe ali na zahtevo lastnika lahko izvede izredni pregled. Dimnikarska služba nato izda 
poročilo o prvem pregledu, ki se ga vpiše v kataster naprav. 
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti se določi 60 dnevni rok za odpravljanje 
napak. Vse naprave, vpisane v evidenco, zagotavljajo požarno, okoljsko in zdravstveno varnost. 
Naprave, ki niso vpisane v evidenco, ne smejo obratovati. Le na tak način ne bo prišlo pri novogradnjah 
ter rekonstrukcijah do dimniških požarov že v prvem letu obratovanja.  
2.6 Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav  
 
Pravilnik služi kot dodatek Zakonu o graditvi objekta, ki ga je izdalo ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor. Določa zahteve za vgradnjo kurilnih, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav v 
stavbe ali njene dele. Z upoštevanjem zahtev pravilnika izpolnimo gradbene zahteve glede varstva pred 
požarom, zdravstveno zaščito ljudi in okolice ter varčno uporabo energije [9]. Za obravnavano tematiko 
v diplomski nalogi je najpomembnejši 9. člen, ki obravnava spremembe na obstoječih dimovodnih 
napravah. Te morajo biti izvedene tako, da se zagotovi neoporečna vgradnja in s tem varnost za ljudi.  
2.7 Obrtni zakon 
 
Za opravljanje dejavnosti postavljanja dimnikov in peči mora izvajalec del skladno z zakonodajo imeti 
obrtno dovoljenje [10]. 
Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del: 
 za zahtevne objekte imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, 
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 če izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji, pa mora imenovati odgovornega vodjo 
posameznih del. 
Z upoštevanjem navedenih pravnih podlag se prepreči nepravilnosti v gradnji in s tem povezane 
dimniške požare 
2.8 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) 
 
V Zakonu o gradbenih proizvodih (2013) je določeno, da morajo biti gradbeni proizvodi ustrezno 
certificirani, saj je uporaba nepreizkušenih materialov zelo nevarna in tvegana. V Sloveniji in Evropski 
uniji velja obvezna uporaba harmoniziranih standardov. Še preden pošljejo gradbeni proizvod na trg so 
prizvajalci obvezni izpolniti vse zahteve iz obveznega standarda. Pri tem morajo upoštevati tudi zahteve, 
ki izhajajo iz predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti. Vpeljati morajo notranjo kontrolo 
proizvodnje in pri tem zagotoviti obvezno preverjanje in nadzor ter certificiranje produkta pri 
priglašenem organu. Na osnovi poročila o začetnem tipskem preskušanju in pridobljenem Certifikatu 
sistema notranje kontrole proizvodnje mora proizvajalec izdati Izjavo o skladnosti tudi v slovenskem 
jeziku ter proizvod na predpisani trajni način označiti in zagotoviti spremno dokumentacijo [11]. 
Proizvodi morajo biti označeni z naslednjimi informacijami: 
 ime in identifikacijska oznaka proizvajalca, 
 zadnji dve številki leta, v katerem je bil znak nameščen,  
 številka certifikata o skladnosti, 
 sklicevanje na tehnično specifikacijo in 
 podatki za identifikacijo in lastnosti proizvoda na podlagi tehničnih specifikacij.  
Dimniški sistemi morajo biti odporni na kemijske vplive in požarno varni ter tako kot vsi gradbeni 
proizvodi nositi oznako CE [11]. Proizvodi s to oznako zagotavljajo in dokazujejo, da so skladni z 
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3 SESTAVNI DELI IN DIMENZIONIRANJE DIMNIKA  
 
Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema. Zagotavlja vlek, ki je potreben za odvod dimnih plinov in 
hkrati poskrbi za dovolj zgorevalnega zraka. Odvajanje plinov iz kurilnih naprav ne sme biti nevarno za 
okolico in ne sme motiti bivalnega okolja. Potrebno je, da se ujema z okolico in se arhitekturno prilega 
k stavbi. 
                                   Sestavni deli dimnika:  
1- Svetli presek dimnika 
2- Dno dimnika 
3- Grlo dimnika 
4- Glava dimnika 
5- Dimniška kapa 
6- Priključna cev 
 
 
Slika 1: Sestavni deli dimnika [12] 
Dimnik, kot je prikazan na sliki 1, je potrebno postaviti na trdnih tleh in negorljivi podlagi. Dno dimnika 
je z dimniško tuljavo povezano do najvišje točke, ki jo imenujemo grlo dimnika. Zaključen je z dimniško 
kapo, ki preprečuje vdor padavinskim vodam. S pripravljenimi tabelami ali z izračunom, ki je prikazan 
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v enačbi 2, določimo svetli presek dimnika, ki je potreben za dobro delovanje kurilne naprave. Na koncu 
kurilno napravo povežemo s priključno cevjo, ki smo jo predvideli že v času gradnje dimnika. 
Načrtovanje dimnika je odvisno od več parametrov. V prvem koraku je potrebno natančno vedeti, s 
katerim energentom se bomo ogrevali. Na tej osnovi projektanti ogrevalnega sistema predlagajo vrsto 
gorilnika in vse ostale tehnične zahteve za kurilne naprave. Za dimenzioniranje dimnika je potrebno 
poznati temperaturo dimnih plinov pri največji in najmanjši nazivni toplotni moči kurilne naprave, ki jo 
je potrebno izračunati. 
Vlek dimnika zagotovimo z dovolj visoko efektivno višino dimnika. Višji kot je dimnik, močnejši je 
vlek, ki mora biti večji od vseh tlačnih uporov, ki nastajajo v kurilni napravi, dimniškem priključku in 
samem dimniku. TlačŶi upori v diŵŶiku so odvisŶi od dimniškega priključka, dimnika, kurilne naprave 
in dovoda zraka v prostor s kurilno napravo. Vsoto tlačnih padcev dobimo s seštevanjem vseh uporov 
po celotnem sistemu. Notranjo površino dimniške tuljave je potrebno kakovostno izdelati z ustreznim 
materialom. Najboljši vlek zagotovimo z okroglim presekom in ravno površino. Če površine ne 
izvedemo dovolj dobro, se dimni plini zaustavijo v dimniku, kar lahko povzroči resne težave (Bošnjak 
in Sever, 1982, str. 164). 
V odvisnosti od poteka tokov plina razlikujemo tri načine vleka. Delimo jih na prepih, zastoj in nasprotni 
prepih. Prepih je vertikalni dvig plinov v dimniku. Pri tem je jakost vleka odvisna od temperaturne 
razlike plinov v dimniku in zunanjem zraku. Paziti je potrebno, da notranja stran ne povzroča dodatnih 
uporov oz. trenja. Zastoj se zgodi takrat, ko ni razlike v gostoti plinov; pravimo, da dimnik ne vleče. 
Zastoj nastane tudi, če je zunanji tlak na grlu dimnika večji od vzgona v dimniku. Zaradi močnega vetra 
na grlo dimnika ali zaradi neugodnega zračnega pritiska nastane nasprotni prepih. Če je dimnik nižji od 
slemena strehe ali drugih objektov, lahko pritisk vetra povzroči nasprotni prepih. To lahko rešimo tako, 
da dimnik nadgradimo z zidanjem ali dimniškim nastavkom. Pri novogradnjah upoštevamo vsa pravila 
gradnje, ki predpisujejo višino dimnika nad strešino (Bošnjak in Sever, 1982, str. 163). 
 
3.1 Požarna varnost 
 
Primarna naloga izvajanja požarne varnosti je preprečitev pojava požara v ali ob dimniku. Projektiranje, 
izbrani gradbeni material in izvedba morajo biti taki, da dimnik ne zagori niti v primeru vžiga katranske 
obloge ali saj. Dimovodna naprava mora biti odporna na izžiganje pri najmanj 1000 °C v trajanju vsaj 
30 min. Posledično se uporabljajo materiali, ki so temperaturno obstojni in ognje-odporni ter 
zagotavljajo razred požarne odpornosti EI 90 [13]. Razredi požarne odpornosti so določeni s 
preizkušanjem materialov in njegovo odpornostjo na ogenj. Na eni strani so materiali izpostavljeni 
neposrednemu ognju oz. temperaturi. Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovana oznaka, ki ji 
material ustreza. Najbolj pogoste oznake so R – nosilnost, ki opisuje sposobnost gradbenega elementa, 
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da pri izpostavljanju požara še vedno nosi. Pri dimnikih se uporabljata oznaki E in I. I – izolativnost je 
sposobnost, ki jo ima material pri prehajanju toplote, ter E – celovitost, ki je sposobnost ločenega 
elementa, da v primeru izpostavljenosti ognju prepreči prehajanje toplote z ene strani na drugo stran.  
Požarni razredi so razvidni iz preglednice 1. Razredu EI 90 ustreza sistem, ki ne prepušča vročih dimnih 
plinov najmanj 90 minut. Razred z oznako EI 90 ne sme na neizpostavljeni strani (zunaj ali znotraj) 
dovoliti prehajanje toplote več kot 140 K, če požar traja 90 minut [13]. 
Preglednica 1: Požarni razredi [13] 
Razred požarne 
odpornosti: 
Trajanje ognja v minutah: 
EI 00 0 < EI 00 < 30 
EI 30 30 < EI 30 < 60 
EI 60 60 < EI 60 < 90 
EI 90 90 < EI 90 < 120 
EI 120 120 < EI 120 
 
Požarno varnost lahko zagotovimo tudi s pravilnimi odmiki gorljivih materialov. V smernici SZPV 407 
[4] so navedeni minimalni odmiki od različnih materialov. Neupoštevanje le-teh je eden glavnih 
razlogov za požare, ki se razvijejo v notranjosti stavbe. V smernicah so navedene v nadaljevanju opisane 
vrednosti. 
Ves gorljivi material je potrebno od dimovodnih naprav odmakniti 40 cm. Na potrebno razdaljo vpliva 
tudi material, iz katerega je dimnik izdelan. Pri kovinskih dimnikih s certifikatom se razdalja lahko 
zmanjša na 10 cm, vendar je priporočena razdalja večja. Pravilen odmik je potrebno upoštevati tudi pri 
zidanih dimnikih. Razdalja je 5 cm, kot je prikazano na sliki 2 [4]. 
Odmik dimnika od gorljivega materiala, ki je vgrajen v medetažno konstrukcijo, mora  znašati vsaj 5 
cm [4]. Če ta prostor zapolnimo s toplotno izolacijo, pa se odmik praviloma lahko tudi poveča. Zahtevan 
odmik kurilne naprave od stene je 40 cm, kar nam omogoča tudi ustrezno velik prezračevalni prostor. 
Okolico povezovalnega kosa med kurilno napravo in dimnikom v radiju 40 cm obložimo z negorljivim 
materialom. Takim zahtevam ustreza na primer plošča iz kalcijevega silikata.  
Pri projektiranju in izvedbi kovinskih dimnikov ne smemo zanemariti krčenja in raztezanja kovine. Zato 
je potrebno pri stiku medetažne konstrukcije (armirano betonske plošče) vgraditi dilatacijo. Če dilatacije 
oz. odmika ne bi izvedli, bi se v primeru dimniškega požara kovinski dimnik deformiral. Posledično bi 
bila medetažna plošča v okolici dimnika tlačno obremenjena. V sklopu projektiranja medetažnih 
konstrukcij projektant tega ne predvideva, zato se prehode dimnika čez AB konstrukcije ojača z jekleno 
cevjo. 
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Slika 2: Odmik gorljivih materialov od dimnika [15] 
 
3.2 Sanitarna varnost  
 
Pri ustreznem vleku in izgorevanju nastane samo ogljikov dioksid in vodna para, medtem ko se pri 
nepopolnem gorenju stranski produkt pretvori v ogljikov monoksid, ki je brez barve in vonja. S 
kakovostno in strokovno izvedbo dimnika preprečimo uhajanje dimnih plinov skozi netesne stike ali 
razpoke v prostor. Pri kondenzacijskih kotlih je potrebno poskrbeti za prisilni vlek z ventilatorji, saj je 
temperatura dima prenizka, da bi potekal naraven vlek. Pri ohlajanju dimnih plinov na steni dimnika 
nastaja kondenz, ki je lahko zelo nevaren za zidani dimnik, saj so kisline v kondenzu zelo agresivne in 
razžirajo opečnat dimnik. Ob tem lahko nastaja tudi neprijeten vonj, ki lahko bistveno poslabša bivalne 
pogoje.  
V kondenzu se v večji ali manjši meri nahajajo plini, kot so C02, C0, S02, S03 , ki se vežejo med seboj v 
zelo močno kislino, ter H2O v obliki vodne pare [2]. Spojina S03 je pri sobni temperaturi trdna bela snov, 
ki je zelo higroskopna, posledično močno reagira z vodo in nastane žveplova (VI) kislina, kot je 
prikazano v enačbi 1. 
H2O + SO3  = H2 SO4        žveplena (VI) kislina      (1) 




Zidani dimniki potrebujejo lastni točkovni temelj, zato je potrebno z ustreznim projektiranjem zagotoviti 
zadostno stabilnost ter preveriti potresno odpornost. Pri višjih dimnikih je potrebno upoštevati tudi 
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statične pogoje. V stavbe vse pogosteje vgrajujemo INOX in PVC dimnike, ki nimajo težav z 
zagotavljanjem stabilnosti. Montažni dimniki so izredno lahki, njihovo stabilnost zagotovimo samo s 
sidranjem v nosilno konstrukcijo objekta. 
Med uporabo vplivajo na dimnik različni zunanji pogoji, zato je potrebno, da so odporni na nizke 
temperature, veter in padavinsko vodo. Na vetrovnih legah je potrebno dimnik dodatno sidrati in vgraditi 
dinamične dimniške kape. Del dimnika, ki sega čez streho, je v snežnem in hladnem obdobju poleg 
nizkih temperatur izpostavljen še drsečemu snegu.  
 
3.4 Dimenzioniranje višine dimnika nad streho  
 
Na dimenzioniranje višine dimnika, ki sega nad streho, vpliva predvsem naklon strehe. V grobem delimo 
strehe na tri naklonske kote: 
Naklon strehe večji od 20°  
Minimalna višina dimnika je vsaj 40 cm nad slemenom. Če je dimnik oddaljen več kot 1,5 m od slemena, 
mora biti razdalja minimalno 2,3 m. Pri tem moramo upoštevati tudi, da je dimnik vsaj 1 m višji od 
strešine, kot je prikazano na sliki 3 [17]. Dimenzije so določene s pravilniki, ki veljajo za vse vrste 
dimnikov. 
 
Slika 3: Dimenzije dimnika pri strehi, ki ima naklon večji od 20° [17] 
 
Naklon strehe manjši od 20°  
Če je ŶakloŶ strehe ŵaŶjši od ϮϬ°, velja pravilo, da je dimnik v slemenu visok 40 cm. Če je diŵŶik bolj 
oddaljen od slemena, je potrebno upoštevati, da je pravokotŶa višiŶa od strešiŶe ϭ ŵ, kot je 
prikazano na sliki 4. Velja pravilo, da za streho z naklonom,večjiŵ od ϮϬ°, zŶaša odŵik od sleŵeŶa Ϯ,ϯ 
m. Tako je pogoj v teŵ priŵeru avtoŵatičŶo izpolŶjeŶ, saj ďo višji od sleŵeŶa.  
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Minimalni pogoj za višino dimnika je enak kot pri strehi z naklonom, ki je manjši od 20°. Če je na ravni 
strehi kakšna ovira, mora biti dimnik najmanj 1 m višji od ovire (slika 5). Potrebno je biti pozoren na 
morebitne višje objekte poleg stavbe. V tem primeru je potrebno dimnik zgraditi 1 meter višje od vrhnje 
točke sosednjega objekta. To pravilo je težje upoštevati v praksi, saj bi bil lahko tak dimnik previsok. 
 
 
Slika 5: Odmik sosednjega objekta v razmerju < 1,5 H določa, da je dimnik višji od sosednje stavbe [17] 
 
Pri načrtovanju višine dimnika nad strešino je potrebno paziti na strešna okna in druge odprtine v strehi. 
Če je strešno okno od dimnika oddaljeno minimalno 1,5 m, mora biti dimnik 1 m višje od zgornjega 
roba (slika 6). 
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Slika 6: Razmerje odmika in višine dimnika pri odprtinah na strehi [4]  
 
Pri fasadni izvedbi dimnika moramo biti pozorni na okenske odprtine, ker dimni plini na fasado delujejo 
z veliko večjo obremenitvijo kot pri dimniku, ki ima izpust nad streho. Na sliki 7 so prikazani minimalni 
odmiki od osi dimnika do okenskih odprtin.  
 
Slika 7: Minimalni fasadni odmik od okenskih odprtin [14] 
 
Delo arhitekta oz. projektanta pri novogradnjah je primerna postavitev dimnika. Lepo zasnovan in 
zgrajen dimnik popestri arhitekturno pestrost, vendar je bistven poudarek na funkcionalnosti. Dimnik,  
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ki je zgrajen blizu slemena ali v notranjosti stavbe, omogoča najučinkovitejšo rabo. Paziti je potrebno 
le, da je dimnik 40 cm višji od slemena. Večjih razdalj od slemena se je potrebno izogibati, saj dimniki 
postanejo visoki in neuporabni. 
V strnjenih naseljih se moramo držati tudi ostalih pravil, ki veljajo za dimenzioniranje višine dimnika. 
Višino dimnika nad streho je potrebno prilagoditi vplivu konfiguracije terena in vegetacije v okolici. To 
pomeni, da bližina strmih bregov oz. ravne površine bistveno vplivajo na dimenzije in velikost dimnika 
nad streho.  
3.5 Dimenzioniranje preseka dimnika 
 
Pri določanju ustreznega preseka dimnika je potrebno biti pozoren na delujočo višino dimnika, nazivno 
moč peči, volumen kurišča ter vrsto energenta. Pri trdih gorivih, kot so drva, so svetli preseki večji kot 
pri kurilnem olju ali plinu. Če uporabljamo kurilno napravo na trdna goriva, uporabimo diagram, ki je 
prikazan na sliki 8.  
Primer uporabe diagrama za kurišče na drva: 
Za prikaz uporabe diagrama si bomo izbrali grelno telo z močjo 45 kW, ki za dober vlek potrebuje 22 
Pa tlaka. Podatki so navedeni v klasifikaciji predvidene peči, iz načrta pa lahko odčitamo delujočo višino 
dimnika. V našem primeru smo si izbrali dimnik, ki je visok 10 m, kar je pogosta višina pri 
enostanovanjskih stavbah. Iz diagrama odčitamo svetli presek, ki bo za naš primer velik 20 cm in je 
ustrezno večji od minimalnega preseka.   
 
Slika 8: Določitev svetlega preseka dimnika (cm) za kurišče na drva [15] 
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Primer uporabe diagrama za kurilno olje: 
Če uporabljamo kurilno napravo na kurilno olje, uporabimo diagram, prikazan na sliki 9. Za ilustracijo 
izračuna si bomo izbrali grelno telo z močjo 100 kW, ki potrebuje vlek 19 Pa. Podatke preberemo iz 
klasifikacije predvidene peči, iz načrta pa lahko odčitamo delujočo višino dimnika. V obravnavanem 
primeru bo dimnik visok 10 m, kar je pogosta višina pri enostanovanjskih stavbah. Iz diagrama odčitamo 
svetli presek, ki bo velik 18 cm in je ustrezno večji od minimalnega preseka.  
 
Slika 9: Določitev svetlega premera dimnika (cm) za kurilno olje [15] 
Za določitev svetlega preseka dimniške tuljave uporabimo enačbo 2. � =  2,6∗��√�            (2) 
kjer je A = presek tuljave v m2, Q = toplotna moč kurilne naprave v kW, n = koeficient goriva (drva  
n = 900, premog n = 1600, kurilno olje in plin n = 1800 in H = delujoča višina v m. 
Aktivna višina dimnika se meri od priključka za kurilno napravo do konca vrha dimnika. 
Priporočene velikosti presekov (φ) za dimnike v enodružinski hiši velikosti 200 m2 so sledeče [19]: 
 Centralno ogrevanje s kondenzacijsko pečjo – φ 12-14 cm 
 Centralno ogrevanje s kurilnim oljem, plinom in peleti – φ 14 cm 
 Centralno ogrevanje na trda goriva – φ 18 cm 
 Ločene peči in kaminske peči – φ 18 cm 
 Odprti kamin – φ 20-25 cm 
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Stari zidani dimniki so bili zidani iz opeke normalnega formata (NF opeke) in so imeli oglat presek. 
Najmanjši presek je imel notranje mere 14 cm x 14 cm = 196 cm2. Pri nižjih zunanjih temperaturah 
lahko v vogalih sten dimnika zastajajo dimni plini, zato je najbolj optimalen okrogel presek, ker ustvari 
najmanj tlačnih uporov. 
Pri izdelavi  načrta je potrebno projektantu podati naslednje podatke: 
 vrsto kurilne naprave, 
 vrsto goriva, 
 nazivno moč kurilne naprave, 
 lokacijo kurilnice, 
 višino zgradbe. 
Iz načrta stavbe ali s terena projektant pridobi podatke o lokaciji kurilnice, višino zgradbe ter pripadajoči 
naklonski kot strehe. Strojni inženirji skupaj z investitorjem izberejo vrsto kurilne naprave in izračunajo 
potrebno moč. Na osnovi dobljenih vrednosti izračunajo svetli presek tuljave, ki je zelo pomemben za 
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4 POMANJKLJIVOSTI IN NAPAKE OBSTOJEČIH DIMNIH TULJAV 
 
V preteklosti so gradili dimnike iz neustreznih materialov, ki niso bili odporni na kisline in visoke 
temperature. Sedaj veljajo strožja pravila glede varstva pred požari, zato večina starih delujočih 
dimnikov tem zahtevam ne ustreza. Kljub pomanjkanju znanja na področju projektiranja in gradnje so 
gradili uporabne dimnike, ki so v funkciji še danes. 
Glavni razlog za poškodbe dimnika oz. dotrajanost le-tega je slabo in neredno vzdrževanje. Dimniško 
tuljavo pogosto čistimo z zgornje strani oz. strehe, saj na ta način bolj temeljito očistimo obloge. Zaradi 
nedostopnosti pa jih lahko očistimo tudi s spodnje strani, in sicer skozi čistilno odprtino, ki se nahaja 
pod priključkom na dimnik. Odprtino zaščitimo z dimniškimi vratci, kot je prikazano na sliki 10. Če je 
dimnik višji od 8 m, je potrebno za lažje vzdrževanje in pregled stanja narediti še dodatna čistilna vratca. 
 
Slika 10: Sestavni deli Schiedel dimnika [2] 
Dimnik je potrebno toplotno izolirati, da okolica ne ohlaja dimnika, kot je razvidno s slike 11. Toploto 
dimnika lahko izkoristimo tudi za ogrevanje prostorov, mimo katerih dimnik poteka. Pri zidanih 
dimnikih se to izvede s peščenim polnilom. 
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Slika 11: Izolacija dimnika [16] 
 
Skladno s standardom SIST EN 13384-2 se lahko na skupni dimnik priključi le istovrstne naprave 
oziroma naprave, ki delujejo po enakih načelih. Več različnih kurilnih naprav je prepovedano priključiti 
v skupni dimnik. Če imamo kurilne naprave na trdna goriva, pa lahko priklopimo le eno peč, in sicer ne 
glede na dimno tuljavo.  
Pri starih kurilnih napravah na trdna goriva se temperatura dimnih plinov giblje med 160 °C in 300 °C, 
pri tekočih gorivih pa je to območje med 160 °C in 240 °C. Če uporabljamo kondenzacijske kotle, se 
temperatura plinov zniža pod temperaturo rosišča in se večinoma giblje med 45 °C in 55 °C. Pri takšnih 
temperaturah se na steni dimnika pričnejo pojavljati kapljice oz. kondenz. Če želimo doseči visok 
izkoristek kurilne naprave, moramo poleg popolnega izgorevanja zagotoviti ohlajanje dimnih plinov 
čim bližje spodnji meji, drugače »suh« dimnik postane »moker«, poln nevarnega kondenza. Starejši 
zidani dimniki so manj odporni na vlago in kisline, zato je potrebno preveriti, ali bo dimnik še vedno 
ustrezal novim kurilnim napravam [14]. 
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Starejši dimniki imajo lahko poleg navedenega tudi druge pomanjkljivosti. V nekaterih primerih lahko 
zaradi velike teže predstavljajo statični problem, njihove stene so lahko porozne, fugirna masa razpada, 
stiki niso več plinotesni. 
Hrapava površina dimnika zavira nemoten potek plinov, zato se na takšnih površinah lažje odlagajo saje. 
Pogosto so dimenzije preseka zidane dimniške tuljave prevelike, kar povzroči vrtinčenje dimnih plinov, 
kar za nove kurilne naprave ni dobro. Če ima kurilna naprava večjo moč, se lahko zgodi, da je svetli 
presek premajhen, kar oslabi dober izkoristek in normalno delovanje naprave, zato je potrebno pri vsaki 
sanaciji ali rekonstrukciji dimnika na novo izračunati presek dimniške tuljave. Za manjše dimnike lahko 
to storimo z uporabo tabel in diagramov, za zahtevnejše izračune pa uporabimo računalniški program. 
Ne glede na izračun moramo zagotoviti minimalni potrebni svetli premer dimniške tuljave 100 cm2 [14].  
4.1 Najpogostejše napake 
 
Projektanti gradbene in strojne stroke se morajo ravnati po vedno veljavnih standardih in so za 
opravljeno delo tudi odgovorni. Proizvajalec ponudi kakovosten oz. certificiran proizvod, vendar je za 
uspešno izveden projekt potrebno celovito upoštevanje predpisov tudi med projektiranjem in gradnjo. 
Težave ali šumi v komunikaciji se navadno pričnejo pri izgradnji na terenu. Po ZGO-1 je zahtevan 
gradbeni nadzor, tudi če je gradnja v lastni režiji. V praksi je upoštevanje zakonov površno, zato lahko 
brez strokovnega nadzora izvajalec stori veliko napak. Če se dosledno upošteva zakon in je objekt grajen 
pod strokovnim nadzorom, je teh napak bistveno manj. Če je izvajalsko podjetje sklenilo gradbeno 
pogodbo z naročnikom, odgovarja za solidnost svojega dela, skladno z Obligacijskim zakonikom. 
Včasih so dejali: «Ni vsak zidar za zidanje dimnika.« 
Lastniki so dolžni pristojni dimnikarski službi prijaviti vsako novo napravo ali rekonstrukcijo dimnika. 
Tudi menjavo energenta je potrebno sporočiti pristojni dimnikarski službi. Naprave, ki dlje časa niso 
obratovale, pred prvo uporabo obvezno potrebujejo strokovni pregled. Vse naprave, ki niso 
vsakodnevno v funkciji, je potrebno strokovno pregledati vsaj vsako tretje leto. Pri pregledu moramo 
dimnikarja seznaniti tudi z napravami, ki so občasno aktivne, in tistimi, ki se uporabljajo kot sekundarne 
kurilne naprave v primeru izpada električne energije in drugih težav. Zakon o oskrbi malih kurilnih 
naprav [7] nalaga obvezen prvi pregled kurilnih in dimovodnih naprav po izgradnji. Ravno s prvim 
pregledom lahko preprečimo razvoj dimniškega požara v prvem letu obratovanja, katerega razlog bi 
izviral iz neustreznega projektiranja ali gradbenih del. 
Pri obstoječih stavbah se srečujemo z drugačnimi problemi. Veliko dimnikov je preobremenjenih ali 
zastarelih. Skozi leta so izpostavljeni raznim vremenskim vplivom, kislinam, temperaturnim 
spremembam in drugim škodljivim dejavnikom. Funkcionalnost dimnika se z leti slabša, zato je 
potrebno poskrbeti, da je dimnik redno in dosledno čiščen.  
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Največ napak lahko storimo pri zidanih dimnikih. S pravilnim dimenzioniranjem dimnika in točkovnega 
temelja je potrebno zagotoviti, da se dimnik ne poruši. V času gradnje moramo paziti, da je tuljava 
vgrajena vertikalno, saj vsak zamik tuljave dimnim plinom onemogoča izhod na prosto. Vse odprtine je 
potrebno zapreti in dobro vzidati dimniška vratca.  
Lastnik mora za svoje kurilne in dimovodne naprave skrbeti kot dober gospodar, jih redno čistiti in 
vzdrževati ter obveščati dimnikarsko službo. Dimnikar je pooblaščena oseba, ki skrbi za čiščenje in 
vzdrževanje ter pregledovanje vseh dimovodnih naprav. Delo mora opraviti strokovno in natančno, saj 
se s tem prepreči nastanek dimniškega požara. Če izvajalec ni ustrezno usposobljen, lahko povzroči 
bistveno več napak z izborom materiala in napačno vgradnjo kot ostali udeleženci.  
4.1.1 Primer napake pregledovalca 
 
Vidnih in manj vidnih razpok vsekakor ne smemo podcenjevati. Majhne razpoke sicer ne ogrozijo 
stabilnosti dimnika, vendar če se pojavijo, dimnik ni več plinotesen. Dovod svežega zraka prihaja skozi 
reže ali razpoke, kar pri dimniškem požaru še poveča intenziteto gorenja. Posledično lahko skozi reže 
dimni plini in ogenj preidejo v prostor. Pri kurilnih napravah na trdna goriva je potrebno biti še bolj 
pozoren na razpoke, saj je količina goriva večja kot pri kurilnem olju.  
4.1.2 Primer napake izvajalca 
 
Pri sanacijah pogosto nastane več napak kot pri novogradnjah. Predpise je potrebno upoštevati enako 
kot pri novogradnjah. Možna rešitev za sanacijo je tudi vstavljanje nerjaveče pločevine v dimniško 
tuljavo. Cevi se pri spremembah temperature deformirajo, zato je potrebno pri sanaciji z vstavljanjem 
cevi izdelati dilatacijo iz ognjeodpornega materiala. V praksi smo opazili tudi, da izvajalci včasih za 
dilatacijo uporabljajo material, ki ne zdrži temperaturnih obremenitev [18]. Še večja napaka je, če 
izvajalec dilatacije ni izvedel in se pri velikih temperaturah dimniška cev ne more deformirati, kar 
povzroči velike notranje sile in posledično poškodbe. Tak dimnik ni več uporaben in varen, zato ga je 
potrebno sanirati v celoti. 
Drugi primer napake izvajalca, ki ga prikazujem v nalogi, prikazuje neustrezno prenovo mansardnega 
stanovanja v večstanovanjski stavbi. 
Skladno z OPPN-jem so na zahtevo investitorja na obstoječem objektu uredili mansardno stanovanje. 
Zaradi rekonstrukcije objekta je investitor potreboval tudi gradbeno dovoljenje, kot ga predpisuje ZGO-
1. Pri prenovi so zamenjali kurilno napravo, saj so se želeli ogrevati z drugim energentom. Stari dimnik 
je bil zaradi dotrajanosti in majhnega preseka neuporaben, zato so ga podrli in nadomestili z novim. 
Dimnik je bil pred prenovo visok 7 m, po prenovi pa je zaradi spremenjene arhitekture objekta meril 9 
m. Ob tem pa so neustrezno usposobljeni izvajalci pozabili na pravilo, ki velja za dimnike, višje od 8 m. 
Pri dimnikih te višine moramo namreč narediti dodatna čistilna vratca, ki nam omogočajo lažje in bolj 
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učinkovito čiščenje ter pregledovanje dimniške tuljave. Samo spodnja čistilna vratca niso zadostovala 
za kakovostno čiščenje, zato so se proti koncu kurilne sezone vžgale saje. Dimnikarska služba je po 
pregledu izdala odločbo, da je pred naslednjo uporabo na določeni višini potrebno vgraditi dimniška 
vratca. 
Napaka izvajalca in lastnika: 
Pri izolaciji dimnika je ključnega pomena, da projektant izbere kakovostno izolacijo. V smernici SZPV 
407 (2007) [4] sta določeni primerni debelina in vrsta volnenih izolacij [4]. Velikokrat se zgodi, da pri 
tem ljudje varčujemo. Včasih pa tudi izvajalec uporabi različne kose izolacije, ki ne ustrezajo predpisom 
oz. zahtevam varstva pred požari, čeprav moramo pri izoliranju dimnika uporabljati le izolacijo, ki ima 
tališče nad 1000 °C. Pri pregrevanju dimnika je debelina izolacije ključnega pomena, če le-te ni, se požar 
širi iz dimnika v prostor. V intervjuju so gasilci navedli primer, ko je bil dimnik v podstrešnem delu 
objekta izoliran z ostanki steklene volne slabše kakovosti [18]. V takih primerih je bolje, da izolacije ni, 
saj ni upoštevan odmik gorljivih materialov. 
Napaka izvajalca: 
Zaradi majhnih razdalj med špirovci imajo izvajalci pogoste težave pri zagotavljanju s standardi 
predpisanih odmikov od gorljivih materialov. Ustrezno oddaljenost dimnih tuljav od špirovcev lahko 
zagotovimo z izvedbo menjalnikov, vendar se izvajalci redko odločijo za takšno izvedbo. Odmik 
gorljivih materialov, kot je les ostrešja, tako ni dovolj velik, saj imajo nekateri dimniki velik premer in 
zapolnijo celoten vmesni prostor med špirovci. Preostali prostor je potrebno zapolniti z ustrezno 
ognjevarno toplotno izolacijo.  
Neustrezno usposobljeni izvajalci vmesni prostor zapolnijo z izolacijami, ki so neprimerne, saj imajo 
prenizko tališče. Če v dimniku zagori, ven seva toploto, ki se posledično prenaša na ostale materiale v 
okolici. Ker je les vnetljiv material, se lahko požar hitro razširi na lesene elemente stavbe. Tovrstnih 
težav je veliko tudi pri novogradnjah, kar so potrdili tudi gasilci [18]. 
Napaka izvajalca in investitorja:  
Zaradi dotrajanosti dimnika se lahko lastniki odločijo za sanacijo dimnika. Skupaj s specializiranim 
izvajalcem se odločijo za vrsto sanacije. V obravnavanem primeru so se odločili za sanacijo z 
vstavljanjem nerjaveče kovinske cevi v dimniško tuljavo. Za lažje vstavljanje cevi je potrebno povrtati 
tuljavo starega dimnika. Za kakovostno vgradnjo nove tuljave je potrebno v celoti očistiti staro tuljavo, 
zaradi majhnega novega preseka pa so jo očistili le delno. Pomembno je, da nova tuljava sega nad 
obstoječo, saj s tem dosežemo bolj kakovostno izvedbo. S stekleno volno so zapolnili stare luknje v 
dimniku, ki niso več v funkciji. Po treh mesecih uporabe je prišlo do dimniškega požara, katerega 
gašenje je bilo zelo zapleteno, saj ni šlo za običajen vžig saj. Zaradi pregretja kovinske cevi so se vžgale 
še stare saje v starem dimniku in izolacija med vmesnim prostorom, kar je še dodatno povečalo 
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temperaturo gorenja. Zagorela je vsa steklena volna, ki je bila nepravilno vstavljena v vmesni prostor in 
v ostale odprtine starega dimnika. Izvajalec je okoli starega zidanega dimnika na zunanji strani uporabil 
neustrezno tekočo izolacijo (PURPEN), kot je prikazano na sliki 12. Ob tem je potrebno opozoriti, da 
tudi v primeru, ko je star dimnik mrzel na zunanji strani, se gorljivi material ne sme dotikati vročih 
elementov, saj je stari dimnik še vedno v funkciji in oddaja toploto. Če bi o rekonstrukciji obvestili 
dimnikarsko službo, bi lahko vsaj del napak odpravili.  
 
Slika 12: Premajhen odmik gorljivega materiala od dimnika (lastni vir) 
 
4.2 Dimniški požari 
 
Ocene kažejo, da v Sloveniji nastane do 2000 dimniških požarov letno. Vsi niso zabeleženi, saj pomoč 
gasilcev pogosto ni potrebna, zato so v preglednici 2 prikazane ocenjene (manjše) številke. Leta 2012 je 
bilo zabeleženih največ dimniških požarov. 
Preglednica 2: Število dimniških požarov v letih od 2010 do 2014 [3] 
Leto Število požarov v objektih Dimniški požari, nastali zaradi vžiga saj in 
neustreznega tehničnega stanja 
2010 1168 449 
2011 1715 383 
2012 1850 511 
2013 1704 456 
2014 1600 335 
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Polovico požarov v stanovanjskih objektih (preglednica 3) predstavljajo dimniški požari. V letu 2012 je 
bilo največ požarov v stanovanjskih stavbah, leta 2013 pa so požari naredili ogromno gmotno škodo [3]. 
V povprečju razviti dimniški požari, ki se razširijo po stavbi, naredijo do 10.000 € škode. 
Preglednica 3: Število požarov po letih in obsegu škode [3] 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
Požari v objektih 1911 2280 2199 2073 1936 
Od tega v stanovanjskih stavbah 1165 1293 1302 1207 1086 
Ni podatka o škodi 560 635 557 320 495 
Ni gmotne škode 307 497 475 549 388 
Do 10.000 € 250 135 212 270 158 
10.000 € -50.000 € 34 19 46 51 32 
50.000 € -100.000 € 7 4 9 13 12 
100.000 € -1.000.000 € 3 3 1 4 1 
 1.000.000 € 4 0 2 0 0 
 
Dimniški požar največkrat nastane zaradi vžiga katranskih oblog ali saj. Če je koncentracija kisika 
dovolj visoka, je temperatura plamena višja, zato se katran in gorljivi plini vžgejo, kot je prikazano na 
sliki 13. Sestavni del saj je ogljik. Če ta samo oksidira, saje le žarijo. Ko pa se kreozot v notranjosti 
dimnika segreje med 650 °C in 1100 °C, nastane močen plamen. Ker je dimnik vertikalno zasnovan, te 
obloge drsijo h kurišču, tam pa je temperatura že v običajnem stanju veliko višja kot v dimniku. 
Neočiščena dimniška tuljava je polna tovrstnih oblog. Pri vetrovnem vremenu nastanejo iskrice, ki se 
širijo po tuljavi in lahko se pojavi dimniški požar.  
Po pogovoru z gasilci in pregledu statistike smo prišli do zaključka, da se je v preteklosti dogajalo, da 
je že v treh tednih po obisku dimnikarske službe prišlo do dimniškega požara. Večkrat je bilo delo slabo 
opravljeno, vendar je verjetno glavni razlog ta, da po čiščenju prej gladka površina postane hrapava. 
Prej gladka površina se spremeni v mikrotrskice, kar bistveno pospeši razvoj požara v tuljavi. 
Pokazatelj začetka dimniškega požara je hrup in glasno pokanje v dimniku. Ob tem se poveča gostota 
dima in zaznati je intenzivno vroč zrak. Z zunanje strani stavbe pa lahko opazimo, da se iz dimnika 
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Slika 13: Nastanek dimniškega požara [3] 
 
Preizkušanje dimovodnih naprav se mora izvajati skladno z veljavnimi relevantnimi standardi. Vsak 
certificiran proizvod ima ustrezno oznako. Požarni preizkus temelji na prehajanju toplote z ene strani na 
drugo, ki ne sme presegati 140 K. Takšni proizvodi so označeni z veliko črko G. Veliko naprav tega 
preizkusa nima opravljenega in s tem zavajajo kupce. S preizkusom se določi oddaljenost gorljivih 
materialov od dimnika, izraženo v milimetrih. Z oznako G 50 je po SIST EN 1443 določen odmik 50 
mm od gorljivih elementov, kot so les, ostrešja in pohištvo. Če se odmika ne upošteva, lahko pride do 
dimniškega požara. Požar se tedaj razširi iz notranjosti dimnika na elemente zunaj dimnika in v okolico, 
kot je prikazano na sliki 14. 
 
Slika 14: Širjenje požara z notranje na zunanjo stran dimnika [13] 
Poznamo tudi širjenje požara z zunanje strani po dimniku v ostale dele objekta, ker je dimnik neustrezen. 
Zaradi deformacij dimnika ali sevanja skozi dimnik se požar lahko širi z zunanje strani preko dimnika. 
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Napačna izvedba ali neustreznost priključkov bistveno poveča možnost požara, ki se z zunanje strani 
preko dimnika širi v prostor (sliki 15). 
 
Slika 15: Širjenje požara z zunanje na notranjo stran  po dimniku [13] 
 
Veliko lahko naredimo s premišljenim izborom kakovostnih izolacijskih plošč, ki so razvrščene v 
požarni razred EI 120. Pri gradnji uporabljamo visoko kakovostne betone in malte ter celotno izolacijo 
dopolnimo s tesnili, ki so odporna na visoke temperature. Za kakovostno izvedbo uporabljamo samo 
akreditirane proizvode. V Republiki Sloveniji preizkuša odpornost na požare Zavod za gradbeništvo 
(ZAG), ki je za tovrstne preiskave akreditiran [19]. 
 
4.3 Sanacije dimnikov 
 
Sanacija zidanih dimnikov iz šamota ali opeke je z današnjo tehnologijo zelo enostavna in učinkovita. 
V praksi se najpogosteje uporabljata dva načina: vstavljanje nerjaveče cevi s predhodnim diamantnim 
vrtanjem dimniške tuljave in vstavljanje nerjaveče dimniške cevi. Za novogradnjo (natančneje rušitev 
in ponovno zidanje) se odločimo le takrat, kadar navedena načina sanacije nista izvedljiva. Gradnja 
novega dimnika je namreč bistveno dražja od vstavljanja nerjavečih cevi, daljše pa je tudi (nezaželjeno) 
trajanje izpada iz ogrevalnega sistema. 
Če je dimniška tuljava dovolj široka, se lahko odločimo za vstavljanje nerjaveče cevi. Pred tovrstnim 
posegom je potrebno zagotoviti čistost tuljave. Pri dimnikih, višjih od 10 m, vstavimo vmesni 
dilatacijski kos skozi odprtino, ki smo jo začasno naredili v stari dimnik. Tuljavo na obeh koncih 
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povežemo z obstoječim dimnikom. Vse odprtine, ki smo jih naredili za lažje vstavljanje cevi, ustrezno 
zapremo. Omenjeni način je cenovno zelo ugoden, saj stane tekoči meter nerjaveče tuljave premera 130 
mm 75,00 EUR. Če je potrebno zaradi neravnin še povrtavanje, je cena višja za dodatnih 25,00 EUR za 
tekoči meter. Tuljavo, ki je sedaj kovinska, čistimo s plastično krtačo, da ne poškodujemo njene 
notranjosti. 
V primeru manjšega svetlega premera tuljave se lahko odločimo za sanacijo z diamantnim vrtanjem. 
Obstoječo dimniško tuljavo je potrebno zaradi neravnin povrtati z diamantno krono, pri čemer moramo 
paziti na nosilnost dimnika, saj lahko s prevelikim povrtavanjem ogrozimo nosilnost. Vrtanje z 
diamantno krono tudi manj obremenjuje stavbo, saj ne povzroča vibracij, zato je delovišče manj hrupno 
in tudi bolj natančno. Dimnike lahko povrtamo do premera 200 mm, če je obstoječi dimnik primeren za 
rekonstrukcijo. Na koncu vstavimo PVC ali nerjavečo cev.  
V nekaterih primerih novega dimnika ni mogoče zgraditi v notranjosti stavbe. Tedaj se lahko odločimo 
za izvedbo, kjer dimnik poteka po zunanji strani objekta. Pri izvedbi tovrstnih dimnikov moramo 
zagotoviti ustrezen odmik (10 cm) med fasado iz vnetljivih materialov in dimnikom. Če je toplotna 
izolacija objekta iz lahko vnetljivih materialov, je potrebno to razdaljo povečati na 20 cm. Če arhitektura 
to onemogoča, lahko izvedemo zaščito z izolacijsko ploščo, ki je ognjevzdržna in debela od 2 do 4 cm 
[4]. 
Pri nizkoenergijskih hišah naredimo dimnik, ki varčuje z energijo [14]. Prav tako lahko izkoristimo 
toploto dimnih plinov in toploto zraka iz prostora za ogrevanje. Pri tovrstnem sistemu lahko pride do 
napak, ki so nevarne za ljudi v prostoru. V bivalni prostor lahko namreč pridejo strupeni dimni plini, 
zato je potrebno narediti sistem z ločenim tokom svežega in odpadnega zraka. Uporaba opisanih 
dimnikov vodi k nižji porabi energije in znižanju stroškov ogrevanja.  
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5 OZAVEŠČANJE PREBIVALSTVA O PREVENTIVI 
 
Ozaveščanje prebivalstva o nevarnosti dimniških požarov, pomenu vzdrževanja dimnikov in drugih 
preventivnih ukrepov je ključno za znižanje tovrstnih požarov. Zato je pomembno, da poznamo tudi 
dejanske, na terenu opažene probleme. Da bi tovrstne probleme identificirali, smo v okviru diplomskega 
dela izvedli tudi anketo. 
5.1 Namen in izvedba ankete 
 
Anketo o dimniških požarih, s katero smo želeli ugotoviti dejanske napake dimnikov v praksi in pogoste 
razloge za dimniške požare, smo izvedli v obdobju od decembra 2016 do marca 2017. K sodelovanju 
smo povabili slovenske gasilske enote širšega pomena, ki jih je v Sloveniji 13. Gre za poklicne in 
prostovoljne gasilske enote, ki delujejo na večjem območju. Med večjimi enotami so Gasilska brigada 
Ljubljana, Javni zavod za gasilsko in reševalno službo Kranj, Zavod za gasilno in reševalno službo 
Sežana itd. Na zastavljena vprašanja je odgovorilo 6 enot. Pri vprašanju o glavnih razlogih za nastanek 
dimniškega požara je bilo možno označiti več možnih odgovorov. Predstavniki enot oz. gasilci, ki v 
svojem okolju skrbijo za preventivo, so opisali opažene probleme in posredovali nekaj statističnih 
podatkov, ki jih vodijo sami. Z anketiranjem smo hoteli dopolniti lastno statistiko, ki jo vodimo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Stopiče in pridobiti izkušnje ostalih gasilcev. Ker delujemo na 
manjšem območju, imamo v povprečju dva dimniška požara letno. Ves čas pa spremljamo spletno stran 
Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer so dnevno prikazani podatki o gasilskih 
intervencijah, požarih, naravnih in drugih nesrečah itd. V anketi smo gasilce, ki skrbijo za preventivo, 
vprašali, ali so bili kdaj v stiku s projektanti pri načrtovanju dimnika. Menimo, da bi napako, ki jo v 
praksi opazijo, lahko skupaj s projektanti ustrezno strokovno rešili. Anketa je pokazala tudi, da lastniki 
dimovodnih naprav ne znajo v zadostni meri skrbeti za dimovodne naprave, kar dokazuje število 
požarov [18]. 
Preglednica 4: Število dimniških požarov v enem letu na območju posameznih gasilskih enot [18] 
Koliko dimniških požarov imate na vašem območju letno? (6 odgovorov) 
Gasilska enota: Število dimniških požarov letno: 
Gasilska brigada Ljubljana 10 
Gasilsko reševalna služba Kranj 40 
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana 20 
                                                                                                                                   Se nadaljuje… 
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GZ Bovec 3 
PGD Stopiče 2 
Koroški gasilski zavod Ravne 10-15 
 
Preglednica 5: Število dimniških požarov v letu 2016 na območju posameznih gasilskih enot [18] 
Koliko dimniških požarov ste imeli v letu 2016 ? (6 odgovorov) 
Gasilska enota: Število dimniških požarov v letu 2016: 
Gasilska brigada Ljubljana 6 
Gasilsko reševalna služba Kranj 34 
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana 16 
GZ Bovec 15 
PGD Stopiče 2 
Koroški gasilski zavod Ravne 5 
 
Preglednica 6: Najpogostejši razlogi za dimniški požar [18] 
Najpogostejši razlogi za nastanek dimniškega požara? (možnih je bilo več odgovorov) 
Možnosti: Število odgovorov: 
Slabo vzdrževanje: 6 
Tehnična napaka (slaba izvedba): 3 
Sprememba kurilne naprave: 0 
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Slika 16: Ali menite, da bi se lahko v celoti izognil dimniškim požarom zaradi nepravilnosti pri grdnji? [18] 
 
Slika 17: Ali ste kdaj sodelovali s projektanto oziroma podjetji, ki se ukvarjajo z izdelavo dimnikov? [18] 
 
 
5.2 Tehnično ozaveščanje prebivalcev  
 
V diplomski nalogi smo že navedli, da je skladno z Zakonom o malih kurilnih napravah [7] potrebno 
vsak poseg v kurilno in dimovodno napravo javiti pristojni dimnikarski službi. Sprememba 
namembnosti objekta, ali že celo sam način bivanja, lahko spremeni delovanje naših naprav, zato je 
potrebno ob prihodu dimnikarja pokazati vse posege, ki so bili opravljeni na dimovodnih napravah od 
predhodnega pregleda. 
V zimskem času se prostore v stanovanju manjkrat zrači, ker si ne želimo prehoda mrzlega zraka in s 
tem povečanih stroškov ogrevanja. Za dobro delovanje  kurilne naprave je potrebno zagotoviti dotok 
svežega zraka od zunaj, vendar imamo še vedno mnogo naprav, ki zajemajo zrak iz bivalnega prostora. 
Pri slednjih moramo biti pozorni, da jim za popolno izgorevanje zagotavljamo zadostno količino zraka 
oziroma natančneje kisika. Če prostore prezračujemo skozi zračnike ali prezračevalne naprave, je 
potrebno tudi zanje ustrezno poskrbeti in jih vzdrževati, saj je projektant predvidel dotok svežega zraka 
preko zračnih mehanizmov. 
Pomembno je tudi, da je dostop do dimovodnih naprav neoviran, saj s tem omogočimo dimnikarski 
službi lažje vzdrževanje naprav in dovolj prostora ob morebitnem posredovanju gasilcev. Pozorni 
moramo biti tudi na urejenost podstrešij; ljudje pogosto odlagajo odvečne stvari na podstrešje, vendar 
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pri tem ne upoštevajo, da mora biti razmak med odloženim in gorljivimi materiali dovolj velik, da je 
dostop do dimovodnih naprav neoviran.  
V času celotne življenjske dobe objekta se notranjost večkrat preoblikuje, zato se lahko zaradi hitrih in 
nepremišljenih posegov zazida ali onemogoči ustrezen dostop do dimniških vratc. Pred pristopom k 
prenovi je potrebno predvideti tako potek vseh morebitnih novih dimovodnih naprav kot ustrezno 
poskrbeti za stare dimnike. 
Obveščanje prebivalstva o zgoraj navedenih ukrepih, ki pripomorejo k višji požarni varnosti stavbe, je 
eno od ključnih ukrepov za zvišanje požarne varnosti stavb. Zavedati se je potrebno, da določen delež 
prebivalstva v pečeh še vedno kuri nekatere nevarne vrste odpadkov. Z okoljevarstvenega in požarnega 
vidika je to nedopustno, zato je potrebno predvsem starejšo populacijo seznaniti s pravilnim odlaganjem 
gospodinjskih odpadkov.  
Potencialno problematični so tudi dodatki, ki pospešujejo gorenje, saj so zelo uporabni pri začetni 
pripravi ognja v kurišču in bistveno pripomorejo k hitremu dvigu temperature v kurišču. Zavedati pa se 
moramo, da lahko povzročijo iskrenje in vžig sajastih oblog, zaradi česar je redno čiščenje tuljav še 
toliko bolj pomembno. 
V Sloveniji je veliko prostovoljnih gasilskih društev, ki se v veliki meri ukvarjajo s požarno preventivo. 
Z izobraževanji na državni in lokalni ravni svoje člane in občane osveščajo o požarni preventivi. Večkrat 
letno, predvsem v sezoni dimniških požarov, so organizirana strokovna predavanja, ki temeljijo na 
pravilni uporabi dimovodnih naprav. Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje so letos 
pripravili strokovne posvete za pravilno uporabo javljalnikov ogljikovega monoksida, ki so od leta 2017 
določeni s pravilnikom. 
Detektorji oz. javljalniki dima še niso zakonsko obvezni, vendar so več kot priporočljivi v stanovanjih, 
kjer se ogreva na trdna goriva. S hitrim alarmom lahko stanovalci pridobijo dragocen čas za varno 
evakuacijo. Mediji vsakodnevno govorijo o dimniških požarih, vendar malokrat poudarijo pomembnost 
upoštevanja pravil za delovanje kurilnih in dimovodnih naprav. Zaključimo lahko, da bi usklajeno 
preventivno delovanje vseh organov lahko bistveno izboljšalo varnost in kakovost življenja na 
obravnavanem območju. 
Ker je na trgu vse več proizvodov, je potrebno ljudi podučiti o certificiranih in kakovostnih proizvodih, 
ki so edini primerni za uporabo. Poudarjati je potrebno tudi, da se je pri večjih sanacijah ali zamenjavi 
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5.3 Predlogi za doseganje kakovosti dimnikov 
 
Izdelava zidanega dimnika: 
Če je potrebno stari dimnik zaradi dotrajanosti ali poškodb podreti, lahko  zgradimo novega, pri čemer 
lahko uporabimo sestavljene proizvode, npr. sisteme Schiedel. Gre za enega od vodilnih proizvajalcev  
na področju dimovodnih naprav v Evropi, njihovi izdelki so certificirani po vseh mednarodnih 
standardih. Dimnik je dobro izoliran, kislinsko odporen ter varen pri vžigu sajastih oblog. Dimnik pri 
prehodu skozi strešno konstrukcijo dodatno ojačamo z držalom in povečamo stabilnost med potresom 
ali drugimi vremenskimi vplivi.  
Standardi, ki so upoštevani pri sistemu Schiedel [17]: 
EN 13063-1 : Odpornost proti požaru saj 
EN 13063-2 : Delovanje v vlažnih pogojih 
Montažni dimniki: 
Za novogradnjo ali hitro sanacijo lahko izberemo montažni dimnik, ki se postavi hitro in ga ni potrebno 
dodatno izolirati, saj ima ustrezno debelino izolacije že vgrajeno. Zaradi majhne teže se dimnik lahko 
vgradi tudi sredi prostora, nad peč oz. kamin. Vsi certificirani montažni dimniki zagotavljajo pri pravilni 
vgradnji ustrezno požarno varnost. 
Dimniki, odporni na vžig saj: 
Na tržišču se pojavljajo dimniki iz nerjaveče pločevine, odporni na vžig saj, katerega prerez je prikazan 
na sliki 18. Jašku, ki je izdelan iz kalcijevega silikata, je dodana kamena volna. Jaški preprečujejo 
širjenje požara med nadstropji oz. preprečujejo širjenje ognja po objektu. Samo nerjaveča pločevina in 
jašek iz kalcijevega silikata pa nista dovolj. V vmesni prostor je potrebno vstaviti toplotno izolacijo s 
kameno volno, ki ima tališče nad 1000 °C in debelino nad 30 mm, saj se lahko v nasprotnem primeru 
zaradi vžiga saj ravno tako ogenj razširi navzven, kot je prikazano na sliki 13 [3]. Kamene volne z nižjim 
tališčem, to je  pod 1000 °C, ne smemo uporabiti, saj bi lahko poslabšali požarno varnost takega dimnika. 
Sistemi so izredno lahki in dimenzijsko majhni, zato so primerni tudi za sanacije. Dimniška tuljava s 
presekom 120 mm ima zunanje mere jaška 27 cm x 27 cm. Zakon sicer ne predpisuje izvedbe požarnih 
zapor, ki so namenjene preprečevanju prenosa požara iz enega nadstropja v drugo po dimovodni napravi. 
Požarna zapora je narejena iz negorljivega materiala in bistveno pripomore k požarni varnosti. 
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1 - Vogalnik iz umetne mase ali aluminija 
2 - Alu vogalnik 
3 - Zunanja zaščita dimniškega jaška v delu nad 
streho 
4 - Plošče kalcijevega silikata  
5 - Kamena volna vsaj 30 mm 
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Dimnik je sestavni del kurilnih naprav in je zelo obremenjen element stavbe. Dimovodna naprava 
omogoča odvod dima v atmosfero in zagotavlja ustrezen vlek, ki omogoča, da kurilna naprava nemoteno 
deluje. Zaradi sprememb v načinu gradnje so se spremenili tudi načini ogrevanja. Slovenija je gozdnata 
država, zato se vse več uporabnikov objektov v zasebni ali javni lasti odloča za ogrevanje z lesno 
biomaso. Predvideva se, da bodo tudi zato v prihodnje še vedno gradili nove dimnike ali rekonstruirali 
stare, klasične opečne dimnike pa bodo zamenjali sodobni montažni dimniki iz nerjaveče pločevine.  
Preseki dimniških tuljav so bili včasih oglati, sedaj so okrogli. S tem preprečujemo, da bi se v vogalih 
nabirale dodatne saje in zavirale vlek ter pospeševale dimniške požare. Poleg visokih temperatur in 
vremenskih vplivov dimnik obremenjuje tudi kondenz, ki nastane kot stranski produkt pri gorenju. 
Kondenz, ki je sestavljen iz žveplove (IV) kisline, razjeda opečnat dimnik, zato je potrebno, da so 
uporabniki opečnatih dimnikov pozorni na njihovo propadanje. 
Na področju vzdrževanja dimovodnih naprav in varovanja narave je veliko standardov in predpisov, ki 
jih je potrebno upoštevati. Z letom 2017 velja novi pravilnik za namestitev javljalnikov ogljikovega 
monoksida. Prav tako je omogočena lastna izbira dimnikarske službe, ki bo prinesla konkurenčnost med 
izvajalci ter posledično kakovostno opravljeno storitev. Slovensko združenje za požarno varnost je 
izdelalo smernico SZPV 407, ki se uporablja pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih naprav in deluje 
preventivno. Bistvene zahteve te smernice mora projektant ali lastnik dimovodne naprave upoštevati. 
Kljub temu pa opažamo, da pogosto pride do napak zaradi neupoštevanja požarnih standardov, kot so 
odmiki gorljivih materialov in napačna izbira vgrajenih izolacij. Z nadzorom gradnje, ki jo zahteva 
zakon, pa bomo dosegli še kakovostno in ustrezno vgraditev v objekte. 
V diplomski nalogi smo omenili, da je za dimniški požar lahko več razlogov. Izpostavili smo le nekaj 
bistvenih napak, ki pa se pogosto ponavljajo v Sloveniji. Prvi razlog je slabo vzdrževanje in čiščenje. 
Zasledili smo kar nekaj primerov, ko je prišlo do dimniškega požara že po prvem letu obratovanja. V 
teh primerih so razlogi to, da so napačno izbrali izolacijo in jo neustrezno vgradili v dimnik. Ob tem se 
je potrebno zavedati, da dimniških požarov v celoti ne moremo preprečiti, lahko pa jih zmanjšamo z 
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